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RESUMEN 
La  presente investigación, tuvo como objetivo comprobar si existe relación entre el 
conocimiento y la aplicación de bioseguridad en  los alumnos de la escuela de Estomatológica 
de la Universidad Señor de Sipán. 
Se evaluó a 81 alumnos del ciclo académico 2014-II, a los cuales se les aplicó un cuestionario 
de evaluación que permitió medir el nivel de conocimiento sobre las medidas de bioseguridad; y 
una lista de cotejos que hizo evidente  su práctica clínica. 
Existe una asociación estadística altamente significativa entre el nivel de conocimiento y la 
aplicación de las medidas de bioseguridad en los alumnos de la EAP de Estomatología de la 
Universidad Señor de Sipán en el área quirúrgica demostrando una relación entre ambas.  Se 
obtuvo que el 75,90% de los estudiantes evaluados están en una categoría regular, el 15,68% 
bueno y el 8,82% fue deficiente; en cuanto a la aplicación de las medidas de bioseguridad 
durante el desarrollo de su práctica clínica, el 63,73% de los alumnos, aplicaron las medidas de 
bioseguridad de manera regular; el 27,45% de forma buena y el 8,82% de forma deficiente.  
Se recomienda contar con  un protocolo de bioseguridad para su debida utilización en  las 
atenciones de acuerdo a cada asignatura, realizar estudios similares en las distintas entidades 
de educación universitaria  y establecer el uso de métodos de barrera indispensables para la 
atención de pacientes en todo procedimiento odontológico. 
 
